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スはケムブリッジ大学の中央図書館 (UniversityLibrary， Cambridge) に所蔵さ








































翼の別棟でその入口にアンダースン・ルームとあり SILENCE，This Room is 





















































London Bibliography of the Social Sciences 
(Compiled by London School of Economics) 
Vols. 22-28 coveringe 1968-1971 (7th Supplement) 
(概価〉 ￥ 112，700 
既flj
Vols. 1-11 1931-1961 (弊社総代珂J古)￥ 166，400
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